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1. Inleiding 
Op een bijeenkomst van het Christelijk-Sociaal Congres in 2016 raakte ik in gesprek met              
een voormalig partijlid van het CDA. Zij kwam zelf uit een gemeente uit de ​Bible Belt​, en had                  
het CDA vaarwel gezegd, omdat ze binnen de lokale afdeling geen verkiesbare plaats op de               
lijst had gekregen. Dit kwam omdat de afdeling besloten had dat er een lid van de                
Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland moest komen en de            
kandidaat een man moest zijn, aldus haar verhaal. Ze was inmiddels lid geworden van de               
ChristenUnie, omdat ze daar wel op de lijst kon komen. In hoeverre dit de werkelijke               
afweging van het partijbestuur of de kandidatencommissie was om haar geen hoge plaats             
op de kandidatenlijst te geven of dat er ook andere zaken een rol speelden was lastig na te                  
gaan, maar een opvallend verhaal was het in elk geval wel. Want als dit klopt, betekent het                 
dan dat christelijke politieke partijen zich met nog andere criteria bezig houden dan de              
gebruikelijke criteria zoals geslacht, etniciteit, regionale afkomst en opleidingsniveau? Is          
kerkelijke achtergrond ook een van de criteria waar christelijke politieke partijen op            
selecteren? 
 
In het maatschappelijke debat is er regelmatig discussie over de vraag of de kandidatenlijst              
van partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen representatief zijn. Vaak gaat het er dan over              
of er genoeg kandidaten uit specifieke regio’s, zoals de Achterhoek, Groningen of Friesland,             
op de kandidatenlijst staan. Zo mengde het Montesquieu Instituut voor de Tweede            
Kamerverkiezingen in 2017 zich in deze discussie met een stuk getiteld ‘Kamer vol             
Randstad’ met daarin de vraag, ‘Regionale spreiding: een nieuw probleem?’ (Montesquieu           
Instituut, 2017). Hakhverdian, docent politicologie aan de UvA, publiceerde op de website            
Stuk Rood Vlees een kort vervolgonderzoek op dit artikel en Sander de Rouwe, kamerlid              
van het CDA, deed uit zorg dat vijf van de zes Friese Kamerleden bij de verkiezingen                
zouden vertrekken een oproep om meer Friezen op de kandidatenlijsten te plaatsen            
(Hakhverdian, 2017; Friesch Dagblad, 2016). Soortgelijke discussie vindt ook plaats over het            
aantal vrouwen in de Tweede Kamer (NOS, 2017). In weer andere gevallen gaat het over de                
over-representatie van hoogopgeleiden in de politiek, de leeftijd van politici of de etniciteit             
van volksvertegenwoordigers. Maar buiten deze kenmerken is er relatief weinig aandacht           
voor descriptieve kenmerken van kandidaten, zoals of iemand in armoede of welvaart is             
opgegroeid, kerkelijke achtergrond en geaardheid. Dit doet haast denken alsof etniciteit,           
geslacht, opleiding en regionale afkomst de enige kenmerken zijn die van belang zijn voor              
goede representatie. Betekent dit dat andere kenmerken van afgevaardigden er bij de            
rekrutering niet toe doen? Het doel van dit onderzoek is om breder te kijken dan de eerder                 
genoemde, bekende kenmerken van kandidaten. Daarbij zal onderzocht worden of          
kerkelijke achtergrond nog steeds een kenmerk is waar christelijke politieke partijen rekening            
mee houden. Geconcludeerd zal worden dat dit zo is. Ik zal er vervolgens op wijzen dat de                 
bestaande literatuur (te) weinig aandacht heeft voor religieuze descriptieve representatie.  
 
Onderzoek naar descriptieve representatie, wat duidt op hoe representatief een orgaan is            
voor de groep die ze wil vertegenwoordigen (Schmidt & Miles, 2017, p. 191), is om een                
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aantal redenen relevant. Allereerst biedt de vergroting van kennis over de effecten van             
descriptieve representatie, de visie dat politici op het gebied van politiek relevante            
kenmerken zoveel mogelijk op hun kiezers moeten zouden moeten lijken, de politiek            
mogelijkheden om politieke participatie te vergroten. Zo blijkt uit onderzoek (Fowler et al.,             
2008, p. 27) dat descriptieve representatie van een groep tal van positieve politieke effecten              
kan hebben. Zo kan het leiden tot grotere betrokkenheid bij de politiek van groepen die zich                
eerder niet gerepresenteerd voelden bij de politiek en tot een verhoogd gevoel onder deze              
groepen om politieke invloed uit te kunnen oefenen, mogelijk ook tot een sterker gevoel              
vertegenwoordigd te zijn (Fowler et al., 2008, p. 27). Op deze wijze vergroot descriptieve              
representatie de legitimiteit van politieke instituties. Daarnaast leidt descriptieve         
representatie er ook toe dat de kiezers makkelijker contact opnemen met politici. Uit             
onderzoek van Gay (2002, p. 731) blijkt dat zwarte kiezers eerder contact opnemen met een               
zwarte politicus van de eigen achtergrond, dan met een blanke politicus. Descriptieve            
representatie kan gebruikt worden om voor meer politieke participatie en betrokkenheid te            
zorgen en daarmee de democratie beter te laten functioneren. Als het klopt dat descriptieve              
representatie kan leiden tot meer politieke participatie, een vergrote legitimiteit van de            
politiek en vergrote ​political linkage​, is het wenselijk om te onderzoeken hoe en waardoor              
descriptieve representatie binnen partijen vorm wordt gegeven. Een goed voorbeeld hiervan           
is het onderzoek van Vollaard en Grimbergen (2016) in de gemeente Voorschoten, waarbij             
ze onder meer onderzochten wat gewaardeerde kenmerken van kandidaten bij de           
verschillende partijleidingen waren. Ook onderzoek kan hieraan een bijdrage leveren door te            
na te gaan of kerkelijke achtergrond in de rekrutering een factor is die ertoe doet.  
 
Ten tweede is veel onderzoek over descriptieve representatie erop gericht om handreikingen            
te bieden voor hoe een hogere mate van ​political linkage tot stand gebracht kan worden               
(Thomassen, 1994, p. 237). ​Political linkage is het vermogen om politieke leiders te laten              
handelen naar de eisen, behoeften en vragen van het publiek over overheidsbeleid (Luttbeg,             
1974, p. 3). Onderzoek naar descriptieve representatie heeft daarmee maatschappelijke          
relevantie, omdat het suggesties geeft hoe de politieke besluitvorming beter kan aansluiten            
bij de eisen en wensen van burgers. Hiermee kan het ook een rol spelen in de                
gesuggereerde kloof tussen politiek en burger. Het kan ideeën aanleveren over hoe deze             
‘kloof’ tussen de politiek en de burger te dichten is en kan daarmee een bijdrage aan een                 
belangrijk politiek-maatschappelijk debat, namelijk hoe de politiek weer dichter bij de burgers            
gebracht kan worden. Garboni (2015) onderzocht de relatie tussen descriptieve          
representatie op substantieve representatie, de visie dat representatie handelen voor          
anderen betekent (Pitkin, 1969, p. 14), van vrouwen en kwam tot de conclusie dat meer               
vrouwen in politieke lichamen tot betere substantieve representatie leidt. Mendelberg et al.            
(2012) kwamen tot dezelfde conclusie. Dit duidt erop dat descriptieve representatie kan            
leiden tot betere substantieve representatie van minderheden.  
 
Verder ligt een deel van de relevantie van dit onderzoek erin besloten dat dit onderzoek een                
aanvulling biedt op de bestaande kennis over selectie en rekrutering op lokaal niveau. Op dit               
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moment is het selectie -en kandidaatstellingsproces van politieke partijen op lokaal niveau            
een onderbelicht terrein (Vollaard & Grimbergen, 2016, p. 1). Het onderzoek dat er wel is, is                
vaak gericht op de aanbodzijde van kandidaten. De vraagzijde, de kant van de partijen, komt               
minder vaak in beeld (Vollaard & Grimbergen, 2016, p. 2). Dit onderzoek richt zich op de                
vraagkant vanuit partijen, omdat het tot stand komen van een kandidatenlijst niet alleen te              
begrijpen is vanuit de aanbodzijde, maar hiervoor ook kennis nodig is van de vraagzijde.              
Bovendien kan het onderzoek ons zo leren welke invloed politieke partijen hebben op de              
samenstelling van politieke lichamen.  
 
Daarnaast is dit onderzoek relevant, omdat er al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan is             
naar onder andere descriptieve representatie en geslacht. Zo is er alleen al over de relatie               
tussen vrouwelijke politieke representatie en ook over hoeveel vrouwen geven om, praten            
over en bezig zijn met politiek een aanzienlijke hoeveelheid literatuur (Simien, 2016, p. 74)).              
De literatuur over representatie is tot nog toe vooral rijk aan studies over ras, gender en                
homoseksualiteit (Bridge, 2016, p. 168). Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar              
religieuze descriptieve representatie (Bridge, 2016, p. 168). Daarom is dit onderzoek een            
aanvulling / correctie op bestaand onderzoek dat een zekere eenzijdigheid kent.  
 
Tenslotte is dit onderzoek relevant om meer historische redenen, omdat het inzicht kan             
geven of kerkelijke achtergrond nog steeds een selectiecriterium is. Zo werd er in het              
verleden in elk geval bij het CDA voor gezorgd dat er vaste quota tussen de verschillende                
voormalige ‘bloedgroepen’ voor landelijke functies kwamen (Voerman, 1991, p. 1). In           
onderzoek van Hillebrand (1992) naar het oordeel van partijleden over de           
vertegenwoordiging van de verschillende kerkelijke bloedgroepen binnen de partij blijkt dat           
er aanzienlijke verschillen waren over de tevredenheid van de bloedgroepen van het CDA             
over de vertegenwoordiging van hun eigen kerkelijke achtergrond (Hillebrand, 1992, p. 236).            
Zo was 85% van de katholieken tevreden over het aandeel katholieken dat de partij              
vertegenwoordigde, terwijl maar 50% van de hervormden tevreden was over het aandeel            
hervormden dat de partij vertegenwoordigde (Hillebrand, 1992, p. 236). Met dit onderzoek            
kan worden vastgesteld worden dat kerkelijke achtergrond een onderwerp was dat leden            
van het CDA toen bezig hield. De vraag is in hoeverre het onderwerp nog steeds een rol                 
speelt, nu Nederland in de afgelopen decennia nog minder kerkelijk is geworden.  
  
2. Vraagstelling 
De hoofdvraag die in deze scriptie gesteld wordt is:  
 
Welke rol speelt kerkelijke achtergrond in de rekrutering van christelijke partijen  
 
Deze hoofdvraag is op te delen in de volgende twee deelvragen: 
 
Deelvraag 1: Is kerkelijke achtergrond een descriptief aspect waar bij de rekrutering            
van christelijke politieke partijen (nog) op gelet wordt? 
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Deelvraag 2: Waarom is kerkelijke achtergrond binnen christelijke politieke         
partijrekrutering  al dan niet een belangrijk aspect? 
 
De eerste deelvraag heeft een beschrijvend karakter. Hierbij zal onderzocht worden of            
kerkelijke achtergrond een selectiecriterium is bij christelijke politieke partijen. De tweede           
deelvraag is verklarend en stelt de vraag waarom kerkelijke achtergrond wel of niet als              
criterium gehanteerd wordt. Met kerkelijke achtergrond wordt in dit onderzoek bedoeld van            
welk kerkgenootschap een kandidaat lid is. Onderzocht wordt welke factoren (ideologie,           
netwerk, electorale positie) binnen christelijke politieke partijen invloed hebben op kerkelijke           
achtergrond als selectiecriterium. Dit is van belang om niet alleen te begrijpen hoe             
selectiecriteria bij de rekrutering functioneren, maar ook beter te begrijpen hoe criteria voor             
de selectie van kandidaten tot stand komen.  
 
3. Theoretisch kader 
In dit onderzoek komen twee vragen aan de orde: een beschrijvende vraag of kerkelijke              
achtergrond van kandidaten er toe doet bij christelijke partijen en de vraag hoe dit het beste                
verklaard kan worden. Voor beide vragen zullen waar dit nodig is in dit hoofdstuk de               
belangrijkste concepten gedefinieerd en toegelicht worden. Verder zal onderzocht worden          
welke theorieën van nut kunnen zijn voor het verdere onderzoek. Beide vragen gaan over              
hoe kandidaatselectie functioneert en hoe dit het beste te verklaren is.  
 
Kandidaatselectie is het proces waarbij politieke partijen besluiten wie zij voor verkiezingen            
kandideren (Hazan, 2014, p. 214). Kandidatenselectie is een van de belangrijkste en meest             
onderscheidende functies van een politieke partij. De effecten van kandidatenselectie          
werken nog lang na binnen de partij (Hazan, 2014, p. 214). De totstandkoming van de               
kandidatenlijst is een intern proces waarbij vaste regels en procedures gebruikt worden. Het             
selectieproces kan grofweg in twee fases verdeeld worden. In de eerste fase worden             
kandidaten gescreend of ze in aanmerking komen; in de tweede fase vindt de             
daadwerkelijke selectie plaats (Seligman, 1961, p. 77). De criteria die politieke partijen            
gebruiken om tot hun kandidatenlijst te komen verschillen per partij. Partijen kunnen            
proberen representatief te zijn voor hun achterban op ideologisch gebied (links-rechts) of op             
het gebied van identiteit, wat mensen zijn (Hazan & Rahat, 2010, p. 109). Het verschil is dat                 
het eerste duidt op wat Hazan en Rahat (2010) ‘representation of ideas’ noemen en het               
tweede duidt op ‘representation of presence’. Er zijn factoren die voor vrijwel alle partijen              
van belang zijn, zoals geslacht en factoren die meer specifiek voor een bepaalde partij zijn               
(Hazan & Rahat, 2010, p. 109). Een voorbeeld van een meer specifiek kenmerk van een               
partij is de aanwezigheid van arbeiders op de lijst van een linkse partij.  
 
Sommige partijen hebben vastgelegde criteria, die zij gebruiken bij de kandidaatselectie.           
Deze criteria kunnen dienen om ongekwalificeerde kandidaten of ideologisch niet passende           
kandidaten te weren (Ashiabgor, 2008, p. 13). In sommige gevallen worden de criteria door              
de landelijke partij bepaald. Veel landelijke politieke partijbesturen zullen echter niet alle            
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criteria van bovenop vastleggen, maar de invulling hiervan overlaten aan (lokale)           
selectiecomités. Dit leidt tot meer flexibiliteit in het selectieproces (Ashiabgor, 2008, p. 13).             
Vaak hanteren politieke partijen wel een profielschets bij de selectie van kandidaten. Een             
profielschets is een “korte beschrijving van de gewenste eigenschappen en beroepservaring           
van een gegadigden” (van Dale, z.j.). In dit onderzoek zal onderzocht worden of de              
profielschetsen van christelijke politieke partijen informatie bieden over de rol van kerkelijke            
achtergrond in het rekruteringsproces.  
 
Het verleden laat zien dat kerkelijke achtergrond in bepaalde perioden als descriptief            
kenmerk in de kandidatenselectie heeft gefunctioneerd. Zo werden er na de vorming van het              
CDA in 1980 verdeelsleutels voor de bloedgroepen van de voormalige voorgangers van het             
CDA ingesteld (Voerman, 1994, p. 1). Deze verdeelsleutels golden voor de Tweede Kamer             
functies en ministersposten. De drie voorlopers van het CDA waren kerkelijk vrij homogeen.             
De KVP bestond vrijwel enkel uit katholieken, de CHU uit hervormden en de ARP uit               
gereformeerden (Voerman, 1994, p. 1). Er werd met verdeelsleutels gewerkt om te            
voorkomen dat een van de politieke partijen (en daarmee ook deze kerkelijke achtergrond)             
de andere zou domineren. Nadat deze verdeelsleutel in 1982 werd afgeschaft, werd er             
vanuit het landelijk bestuur gesteld dat er een ​fifty-fifty verhouding tussen katholieken en             
protestanten aangehouden zou moeten worden (Voerman, 1994, p. 1). Over de           
verhoudingen tussen de protestantse groeperingen werd geen uitspraak gedaan. Dit kon           
ervoor zorgen dat er na de verkiezingen in 1986 vanuit voormalige CHU-kringen een comité              
van verontrusten werd opgericht, omdat er weinig hervormde kandidaten op de lijst stonden.             
Deze ​fifty-fifty ​verhouding werd aanvankelijk tamelijk precies nageleefd, maar in de latere            
jaren tachtig werden de verhoudingen anders. Toen kwamen er in een periode van enkele              
jaren een gereformeerde partijvoorzitter, een gereformeerde Tweede Kamer fractieleider en          
een gereformeerde leider van het CDA in de Senaat (Voerman, 1994, p. 1). De partij werd                
daarmee sterk gedomineerd door gereformeerden. De premier was in die jaren Lubbers, een             
katholiek, terwijl juist de hervormden geen belangrijke spelers binnen de partij hadden. Dat             
dit mogelijk was laat zien dat precisie van de kerkelijke verhoudingen (inmiddels) als minder              
belangrijk gezien werd. Tegelijk kan op basis van de geschiedenis gesteld worden dat             
kerkelijke achtergrond in het verleden binnen het CDA een (belangrijke) rol heeft gespeeld.  
 
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag worden er in de literatuur door Erzeel en               
Celis (2016), Broockman et al. (2014) en Mügge (2016) en Zingher en Farrer (2016)              
verklarende factoren genoemd. Volgens Erzeel en Celis (2016, p. 9) kan ideologie een groot              
deel van de variatie in substantieve representatie van vrouwen tussen partijen verklaren. Zo             
bieden linkse politieke partijen met een post-materialistische ideologie meer ruimte voor           
descriptieve representatie van vrouwen, dan rechtse partijen, hoewel er grote variatie tussen            
beide blokken bestaat (Erzeel & Celis, 2016, p. 10). ​Ook de studie van Broockman et al.                
(2014) laat zien dat ideologie een rol te speelt bij de tot stand komen van selectiecriteria. Zo                 
bleken de partijleidingen van de Republikeinse partij en de Democratische partij in de             
Verenigde Staten een voorkeur te hebben om meer uitgesproken kandidaten te nomineren.            
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In het geval van de democraten neigde de voorkeur van de partijleiding naar uitgesproken              
liberale kandidaten en die van de partijleiding van de republikeinen naar uitgesproken            
conservatieve kandidaten (Broockman et al., 2014, p. 4). Mügge (2016) onderzocht           
minderheidsnetwerken binnen Nederlandse politieke partijen en concludeerde dat deze in          
sommige gevallen de partijleidingen wezen op goede kandidaten met een vrouwelijke of            
minderheidsachtergrond. Deze netwerken zijn het meest succesvol indien ze een formele           
status hebben en leden uit het netwerk of met eenzelfde achtergrond op hoge posities in de                
partij hebben (Mügge, 2016, p. 521). Voor organisaties zonder formele status en zonder             
goede relaties hoger in de partij is het lastig om invloed uit te oefenen. Volgens Zingher en                 
Farrer (2016, p. 691) kan descriptieve representatie van minderheden een partij electorale            
winst opleveren. In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk bleek dat sommige partijen een             
toename van 10% aan steun van etnische minderheden konden krijgen door meer aan             
descriptieve representatie van minderheden te doen.  
 
Hoewel er op het gebied van religieuze representatie maar weinig gepubliceerd is, zijn er              
artikelen die op dit gebied eerste stappen hebben gezet. Bridge (2016) onderzocht het effect              
van kerkelijkheid van afgevaardigden en kiezers op de discussie in Amerika op de             
amendementen op het besluit van Supreme Court dat een verplicht gebed op scholen             
verbood. Doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de effecten van religieuze              
identiteit (in dit geval ​evangelical​, katholiek of geen van beiden) was op het politieke              
handelen in religieuze kwesties (Bridge, 2016, p. 164). De religieuze achtergrond blijkt een             
rol te spelen in het handelen (Bridge, 2016, p. 166). Uit de statistische analyse van het                
onderzoek blijkt dat ​evangelicals beter vertegenwoordigd worden door Congresleden die ook           
evangelical zijn, dan door ​non-evangelicals​. Hetzelfde geldt voor katholieke kiezers, ook als            
gecontroleerd wordt voor nationalisme, ideologie en regio (Bridge, 2016, p. 182). Dit brengt             
Bridge tot de vraag of religieuze achtergrond niet onderdeel moet zijn van de             
onderzoeksagenda van onderzoekers op het gebied van descriptieve representatie ​(Bridge,          
2016, p. 183).  
 
Volgens Schmidt en Miles (2017, p. 187) is er in de literatuur over descriptieve representatie               
veel aandacht voor sociale identiteiten die zichtbaar zijn, zoals ras en gender. Dit betekent              
echter niet dat de niet-zichtbare identiteiten niet op eenzelfde manier van invloed zijn op de               
houding van kiezers op kandidaten. Uit onderzoek van Fenno bleek namelijk dat als mensen              
denken dat een congreslid dezelfde ideeën over de wereld heeft ze hem eerder zullen              
vertrouwen (1978). Mensen die hun afgevaardigde vertrouwen zullen hem vaker steunen           
zelfs als ze van standpunt verschillen dan mensen die geen of weinig vertrouwen in hun               
afgevaardigde hebben, (Schmith & Miles, 2017, p. 192). De sterkte van een religieuze             
identiteit is echter wel afhankelijk van hoe sterk iemand verbonden is met de religie en de                
kosten en baten van associatie en religieuze identificatie (Schmith & Miles, 2017, p. 190).              
Schmith en Miles concluderen op basis van hun onderzoek dat de relatie tussen religieuze              
identificatie en vertrouwen in Amerika op dezelfde manier functioneert als de relatie tussen             
ras en vertrouwen.  
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4. Methode & Dataverzameling 
In dit hoofdstuk komen de gebruikte methodologie, de manier van dataverzameling en de             
daarbij behorende verantwoording aan de orde. Allereerst zal ingegaan worden op de ​critical             
case benadering die in dit onderzoek gehanteerd wordt en waarom Urk als casus             
geselecteerd is. Vervolgens wordt onderbouwd hoe er gebruik gemaakt is van triangulatie en             
welke interviewmethode er toegepast is.  
 
Om te onderzoeken of ‘kerkelijke achtergrond’ een rol speelt in het kandidaatstellingsproces            
is er gekozen voor een ​crucial case ​benadering. Dit is een vorm van een type ​case study​.                 
De aanname bij de ​crucial case benadering is dat bepaalde casussen van groter belang zijn               
dan andere (Levy, 2008, p. 12). De casus die voor dit onderzoek gebruikt wordt is een casus                 
waarvan verwacht wordt dat het effect dat onderzocht wordt (kerkelijke achtergrond) het            
meest duidelijk naar voren komt. Mocht het effect zich in deze casus (gemeente) niet              
voordoen dan zal het effect waarschijnlijk elders ook niet voorkomen. Er is voor deze              
methode gekozen, omdat zo beter onderzocht kan worden of kerkelijke achtergrond een rol             
speelt in het selectieproces. Maar ook voor de tweede deelvraag – hoe dit effect als het                
optreedt het beste verklaard kan worden – is deze methode nuttig. Zo biedt een kwalitatief               
onderzoek de mogelijkheid om meer te weten te komen over hoe deze verklarende factoren              
functioneren. Er is voor een kwalitatieve benadering gekozen, omdat er nog relatief weinig             
over het religieuze representatie geschreven is (Schmidt en Miles (2017, p. 187). 
 
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag zijn interviews, profielschetsen en de            
notulen van de ALV’s gebruikt waarop de partijen hun kandidatenlijst voor de gemeente-             
raadsverkiezingen in 2014 hebben vastgesteld. Omdat mogelijk niet alle gebruikte          
descriptieve kenmerken op de profielschets aangegeven zijn was het belangrijk om ook            
interviews af te nemen. Voor het afnemen van interviews zijn voorzitters en andere leden              
van de kandidaatstellingscommissie benaderd, omdat zij heel direct bij het proces van            
selectie van kandidaten betrokken waren. Voor de interviews is ervoor gekozen om met             
partijbesturen te spreken, in plaats van fracties. Partijbesturen hebben namelijk meestal de            
taak binnen partijen om een kandidatenlijst op te stellen. Bijgaand een overzicht van de              
mensen die gesproken zijn, met daarbij de partij waartoe ze behoren en hoe lang ze al voor                 
de partij lokaal actief zijn: 
 
Naam Functie (partij) Actief binnen hun partij 
L. (Lubbert) Schenk Voorzitter (ChristenUnie) ongeveer 12 jaar 
S. (Steven) Korf Secretaris (ChristenUnie) ongeveer 6 jaar 
T. (Teun) Pasterkamp Voorzitter (SGP) tenminste 20 jaar 
R. (Roelof) Oost Voorzitter (CDA) ongeveer 1 jaar 
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Voor de beantwoording van de tweede deelvraag wordt vanuit de literatuur een aantal             
factoren genoemd, die invloed hebben op descriptieve eisen van een partij. Zo noemen             
Erzeel en Celis (2016), maar ook Broockman et al. (2014) ideologie als relevante factor,              
Mügge (2016) de aanwezigheid van lobby netwerken en Zingher en Farrer (2014) electorale             
voordelen als bepalend voor de de descriptieve eisen van partijen. In de interviews is              
nagevraagd welke factoren wel of niet van belang zijn en hoe deze factoren in de praktijk                
functioneren.  
 
De factor die in dit onderzoek van belang is voor de ​crucial casusselectie is kerksheid,               
geoperationaliseerd als het percentage kerkgangers in de gemeente. Urk is in Nederland de             
gemeente met het hoogste percentage kerkgangers van het land. Van de inwoners van Urk              
gaat volgens CBS-cijfers 94% regelmatig (tenminste een keer per maand) naar een            
kerkdienst (Schmeets, 2013, p. 9). Er is daarom voor gekozen om het onderzoek in de               
gemeente Urk uit te voeren. Op Urk zijn naast de gebruikelijke politieke partijen CDA,              
ChristenUnie en SGP nog drie andere christelijke politieke partijen actief. Dit zijn de Unie              
Gemeentebelangen, de reformatorische partij Hart voor Urk, een afsplitsing van de           
SGP-fractie uit 2013 en een afsplitsing van de SGP met de naam Gereformeerde Partij. Op               
Urk heeft ook de lokale Unie Gemeentebelangen een christelijke grondslag. In deze studie is              
ervoor gekozen om te focussen op het CDA, de ChristenUnie en de SGP, omdat het met                
deze partijen, anders dan de lokale christelijke partijen, mogelijk was om uitspraken te doen              
over het belang van een kerkelijke achtergrond binnen landelijke partijen. Het doel van de              
studie is namelijk om niet alleen iets over de Urker situatie (en haar partijen) te kunnen                
zeggen, maar om min of meer generaliseerbare uitspraken te kunnen doen op basis van              
deze​ crucial​ case. .  
 
Er is sprake van triangulatie als een of meerdere methoden of databronnen gebruikt worden              
in een onderzoek van een sociaal fenomeen met als doel om de uitkomsten dubbel te               
checken (Bryman, 2012, p. 717). Het doel hiervan is om uitspraken met meer zekerheid te               
kunnen doen (Bryman, 2012, p. 392). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van triangulatie              
door zowel verschillende actoren als verschillende data te gebruiken. Verschillende actoren,           
omdat er in totaal met vier bestuurders van kiesverenigingen gesproken is, verschillende            
data, omdat er naast interviews gebruik is gemaakt van een profielschets voor de selectie              
van kandidaten. Bij alle drie de partijen werd er gebruik gemaakt van de landelijke              
profielschetsen. Geen van de drie partijen kon een lokale profielschets overhandigen.           
Daarom is er gebruik gemaakt van de profielschetsen, die bij de landelijke partijorganisatie             
opgevraagd zijn. Verder zijn de notulen van de lokale ALV’s van de 3 uitgekozen landelijk               
werkende partijen opgevraagd. Het ging telkens om de notulen van de ALV in 2014, waarop               
de kandidatenlijsten van de partijen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van          
2014 werden gepresenteerd.  
 
Er is gekozen voor een kwalitatieve aanpak, omdat het (meer dan kwantitatief onderzoek) de              
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mogelijkheid biedt een volledig beeld van een fenomeen te geven (Abawi, 2008, p. 10). Er is                
gekozen om interviews te houden, omdat veel van de informatie, die nodig was voor dit               
onderzoek, niet in schriftelijke (openbare) bronnen te vinden was. Deze vraaggesprekken           
werden telefonisch gehouden, omdat dit het voor respondenten gemakkelijker maakte om           
aan het onderzoek deel te nemen. Respondenten konden zo tussen hun werkzaamheden            
door aan het vraaggesprek deelnemen. Zo gaf een respondent van de ChristenUnie aan             
tijdens het interview in de auto te zitten, onderweg voor zijn werk, en kon de voorzitter van                 
het CDA in zijn lunchpauze geïnterviewd worden. Er is in dit onderzoek gekozen voor een               
semigestructureerde vorm van interviewen. Deze vorm van interviewen houdt in dat er wel             
een lijst is van vragen, die behandeld wordt, maar dat daarbij de respondent een grote               
vrijheid heeft in hoe hij of zij reageert (Bryman, 2012, p. 471). Het voordeel hiervan is dat er                  
verduidelijkingsvragen gesteld kunnen worden en er doorgevraagd kan worden. Hierdoor          
komt er meer informatie naar boven. De gestelde vragen zijn op basis van de literatuur               
opgesteld. Het interview werd begonnen met een algemene vraag over hoe het            
selectieproces binnen de partij werkte, daarna twee vragen over de kerkelijke samenstelling            
van de fractie en hoe dit kwam, vervolgens een aantal vragen over welke verklarende              
factoren van belang waren en tot slot hoe de kerkelijke samenstelling van de lijst onder de                
leden ontvangen werd.  
 
5. Resultaten 
Met respondenten van de ChristenUnie, de SGP en het CDA zijn interviews gehouden. De              
resultaten van deze interviews zijn in dit hoofdstuk per partij samengevat in een lopende              
tekst. Hierbij is steeds begonnen met een beschrijving van de rol van kerkelijke achtergrond              
binnen de partij en wordt vervolgens uitgelegd met welke factoren de samenstelling van             
kerkelijke achtergronden op de lijst verklaard kan worden. Naast de gehouden interviews is             
voor dit onderzoek aan alle respondenten gevraagd om de profielschets die zij gebruiken             
aan te leveren. Alle respondenten gaven aan dat ze de landelijke profielschets van hun partij               
als profielschets gebruikten. Van de ChristenUnie en de SGP zijn de profielschetsen            
geanalyseerd. De profielschets van het CDA werd helaas niet vrijgegeven. Verder is er             
onderzocht of er opmerkingen zijn gemaakt op ALV’s van de partijen, waarbij de             
kandidatenlijsten gepresenteerd werden. De partijen worden in de volgorde van groot naar            
klein behandeld.  
 
Factoren waarvan respondenten aangaven dat deze van belang zijn: 
Partij Electorale redenen Lobby Ideologie 
ChristenUnie Ja Mogelijk Nee 
SGP Ja Nee Ja 
CDA Ja Nee Nee 
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5.1. ChristenUnie Urk 
Beschrijving. Volgens de voorzitter en de secretaris van de ChiristenUnie geldt kerkelijke            
achtergrond als selectiecriterium binnen de partij. ChristenUnie Urk kenmerkt zich door een            
beetje de kerkelijke balans te houden, maar er wordt ook naar kwaliteit gekeken, aldus de               
voorzitter (Schenk, persoonlijke communicatie, 8 mei 2017). Volgens de secretaris van de            
ChristenUnie wordt “er eerst gekeken welke mensen lid zijn en of die betrokken zijn,              
vervolgens of ze veel mensen kennen of uit het bedrijfsleven komen en tot slot bij welke kerk                 
ze horen” (Korf, persoonlijke communicatie 9 mei 2017). Het is voor de ChristenUnie             
namelijk belangrijk dat kandidaten die hoog op de lijst staan, voorbereid zijn om bij uitval van                
de zittende raadsleden tot de fractie toe te kunnen treden. Vroeger, vooral net na de vorming                
van de ChristenUnie, werd er meer gelet op de kerkelijke achtergrond van de kandidaat dan               
tegenwoordig (Schenk, persoonlijke communicatie, 8 mei 2017). Er was toen op de lijst een              
min of meer vaste volgorde van kerkelijke achtergronden. ”In het begin hadden we echt              
christelijk-gereformeerd, vrijgemaakt, hervormd, daar zat een staffel in, maar dat is nu aan             
het vervagen”, aldus Schenk. Dit komt volgens hem omdat de verzuiling op Urk aan het               
afnemen is. Schenk geeft echter ook aan dat er nog steeds ‘heel zorgvuldig’ gekeken wordt               
welke kerken er in het bestuur vertegenwoordigd zijn (persoonlijke communicatie, 8 mei            
2017) en Korf (persoonlijke communicatie, 9 mei 2017) geeft aan dat er “tenminste een              
aantal vrijgemaakten, christelijk-gereformeerden en gereformeerden op de lijst staan”.         
Schenk (persoonlijke communicatie, 8 mei 2017) vindt het ook belangrijk om evangelische            
kandidaten te hebben, “om die herkenning erin te houden”.  
 
In de profielschets van de ChristenUnie staat het volgende over haar raadsleden:            
‘ChristenUnie raadsleden zijn herkenbare navolgers van Christus in de politiek’ (bijlage 3,            
document 1). Daarnaast staat in de profielschets de preambule van de ChristenUnie            
opgenomen, waarin gesteld wordt dat de ‘politiek van de ChristenUnie gebaseerd wordt op             
het betrouwbaar Woord van God’ en ‘het geloof in de Schepper richting geeft aan het politiek                
handelen’ (bijlage 3, document 1). In de profielschets staat geen concrete richtlijn voor het              
omgaan met kerkelijke achtergronden in het selectieproces. Er staat wel dat ”bij het             
samenstellen van de kandidatenlijst is het belangrijk om rekening te houden met de             
verschillende profielen van mensen. Hierbij is er idealiter een goede mix van persoonlijke             
kwaliteiten, professionele kwaliteiten, diversiteit en ​kerkelijke en geografische spreiding”         
(Handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018, 2017, p. 80). In de notulen van de           
ChristenUnie maken leden geen opmerkingen over de kerkelijke achtergrond van          
kandidaten (bijlage 5).  
 
Verklaring. binnen de ChristenUnie wordt bewust nagedacht over de kerkelijke          
samenstelling van de kandidatenlijst. Uit de interviews met respondenten van de           
ChristenUnie blijkt dat dit voornamelijk om electorale redenen gebeurt. Zo gaf Schenk            
(persoonlijke communicatie, 8 mei 2017) aan dat op Urk 3.000 van de 10.000             
kiesgerechtigden christelijk-gereformeerd zijn en dat er daarom gekeken wordt hoe er           
mensen met die kerkelijke achtergrond betrokken kunnen worden. Korf (persoonlijke          
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communicatie, 9 mei 2017) gaf verder aan dat het van belang is om genoeg vrijgemaakte               
kandidaten op de lijst te hebben staan, omdat de vrijgemaakte kiezers anders minder             
herkenning in de partij vinden. Als het CDA of de SGP dan wel een vrijgemaakte kandidaat                
op de lijst zetten kost dit stemmen voor de ChristenUnie. Volgens zowel Schenk als Korf               
(persoonlijke communicatie, 8 en 9 mei 2017) heeft de ideologie van de ChristenUnie geen              
invloed op kerkelijke achtergrond als selectiecriterium. Korf (persoonlijke communicatie, 9          
mei 2017) gaf wel aan dat er via hun vrijgemaakte wethouder vrijgemaakte kandidaten bij de               
partij kwamen, maar of het hier om actieve lobby ging of om het mobiliseren van de eigen                 
bekendenkring blijft onduidelijk.  
 
5.2. SGP Urk 
Beschrijving. Net als de ChristenUnie wordt er bij de SGP eerst gelet op beschikbaarheid, en               
vervolgens wordt er gekeken welke kwaliteit er nog mist. “Daarbij hebben we wel de              
voorkeur om het zo breed mogelijk te houden, aldus voorzitter Pasterkamp (persoonlijke            
communicatie, 10 mei 2017). In het verleden was het zo dat er net als bij de ChristenUnie                 
vaste verhoudingen waren van hoeveel kandidaten er vanuit een bepaalde kerk konden            
komen, maar dat is nu minder geworden. “Het speelt nog steeds wel, maar het is geen                
breekpunt meer”, aldus Pasterkamp (persoonlijke communicatie, 10 mei 2017). Omdat er           
meer kerken op Urk zijn dan de SGP zetels heeft is het toch niet mogelijk om vanuit ieder                  
kerkgenootschap een Raadslid te hebben. Toch komt er in 2014 op een vrij natuurlijke              
manier een kerkelijke samenstelling van de raadsleden tot stand. Er dienden zich kerkelijk             
diverse kandidaten aan. Zo waren de eerste vijf kandidaten van de SGP bij de vorige               
verkiezingen lid van de Christelijk-Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in          
Nederland, de Gereformeerde Gemeenten, de Oud-Gereformeerde Gemeente en de         
Hersteld Hervormde Kerk. Het was echter niet mogelijk om een evenwichtige kerkelijke            
spreiding van de bestuursleden te vinden. Op dit moment hebben vijf van de negen              
bestuursleden een Christelijk-Gereformeerde achtergrond. Er is hier in het bestuur wel over            
gesproken, maar uiteindelijk heeft men geconcludeerd dat het niet anders kan (Pasterkamp,            
persoonlijke communicatie, 10 mei 2017).  
 
Volgens de profielschets van de SGP worden van het Raadslid de volgende zaken             
verwacht: politieke visie en discussie op basis van de Bijbel en dat het Raadslid als doel                
heeft erkenning in het land te geven aan het Woord (bijlage 3, document 2). Ook bij de SGP                  
is niets over de kerkelijke achtergrond in de profielschets opgenomen. Bij navraag bij de              
directeur van het landelijk partijbureau van de SGP bleek echter dat dit wel een rol speelt bij                 
de rekrutering. Van Raadsleden wordt aanvullend verwacht dat ze naast de Bijbel de Drie              
Formulieren van Enigheid onderschrijven (van Berkum, persoonlijke communicatie, 10 mei          
2017). “De kerkelijke achtergrond (van welk kerkverband iemand lid is) staat niet op de              
eerste plaats. Wel is belangrijk dat de hele achterban zich met de SGP verbonden weet en                
er dus ook kandidaten uit meerdere kerkverbanden op de lijst staan (en er dus een goede                
spreiding is)” (van Berkum, persoonlijke communicatie, 10 mei 2017). Net als bij de             
ChristenUnie haalt van Berkum dus aan dat het van belang geacht wordt dat er kerkelijke               
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diversiteit onder de Raadsleden is. In de notulen van de SGP werden geen opmerkingen              
gemaakt over de kerkelijke achtergrond van kandidaten (bijlage 6).  
 
Verklaring. Ook bij de SGP wordt er vooral op kerkelijke achtergrond gelet om electorale              
redenen. De voorzitter van de SGP acht het van belang om een kerkelijk brede lijst te                
hebben. Pasterkamp (persoonlijke communicatie, 10 mei 2017) denkt dat het handig als de             
eerste kandidaten uit bevindelijke hoek komen, maar geeft aan dat dit “meer een gevoel is               
dan dat het ooit bewezen is”. Met bevindelijk bedoelt hij dat de kandidaten een              
Christelijk-Gereformeerde, Gereformeerde Gemeente, Oud-Gereformeerde, Hersteld     
Hervormde of Bondsgemeente (PKN) achtergrond hebben. “Dit zijn namelijk de kerken waar            
de meeste SGP’ers vandaan komen”, aldus Pasterkamp. Volgens hem is het de vraag of het               
handig is om kandidaten (hoog) op de lijst te zetten die uit een kerk komen waar er maar                  
weinig steun is voor de SGP. Er is geen lobby vanuit kerkelijke groeperingen om meer               
kandidaten vanuit een bepaalde hoek op te nemen (Pasterkamp, persoonlijke communicatie,           
10 mei 2017). Vanuit ideologisch oogpunt doet het er volgens Pasterkamp voor de SGP toe               
wat de kerkelijke achtergrond van de eerste vijf kandidaten zijn.  
 
5.3. CDA Urk 
Beschrijving. Om het CDA op Urk te begrijpen is het belangrijk haar geschiedenis te kennen.               
Het CDA is daar in 1985 gescheurd, omdat de landelijke partij bezig was met              
euthanasiewetgeving, aldus voorzitter Oost (persoonlijke communicatie, 10 mei 2017). Uit          
deze scheuring is CA’85 voortgekomen. De meeste hervormde leden van het CDA gingen             
met deze scheuring mee, de meeste gereformeerde leden bleven bij het CDA. Het is voor               
het CDA daarom belangrijk om een goede mix tussen gereformeerde en hervormde            
kandidaten te hebben. Ook voor de scheuring was deze mix al van belang, maar na de                
scheuring werd het nog meer van belang om de hervormden erbij te houden (Oost,              
persoonlijke communicatie, 10 mei 2017). Alle leden van het CDA hebben een protestantse             
achtergrond, er zijn geen onkerkelijken of andersgelovigen lid. Bij de totstandkoming van de             
Protestantse Kerk (PKN) vond er in 2004 een scheuring in de Gereformeerde Kerk op Urk               
plaats. Een deel richtte een eigen kerkgenootschap op. Toen dit gebeurde is er nadrukkelijk              
op gelet om kandidaten uit deze nieuwe kerk op de lijst van het CDA te krijgen, om de                  
herkenning van de achterban van de partij te behouden (Oost, persoonlijke communicatie,            
10 mei 2017). Het CDA op Urk gebruikt de landelijke profielschets.  
 
De profielschets van het CDA is opgevraagd bij een medewerker van het landelijk bureau,              
maar wordt enkel aan partijbesturen verstrekt (Hulsman, persoonlijke communicatie, 11 mei           
2017). Een medewerker van het CDA gaf telefonisch (Hulsman, persoonlijke communicatie,           
11 mei 2017) aan dat er in het selectieproces op lokaal niveau nooit rekening gehouden               
wordt met kerkelijke achtergrond, maar het is de vraag of dit juist is gezien de opmerkingen                
van Oost, die zelf lokaal actief is (persoonlijke communicatie, 9 mei 2017). In de notulen van                
het CDA werden geen opmerkingen gemaakt over de kerkelijke achtergrond van kandidaten            
(Bijlage 7). Wel wordt er een opmerking gemaakt over een vrouwelijke kandidaat, die om              
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persoonlijke redenen van een plek op de lijst heeft afgezien. Er wordt in de notulen gevraagd                
of haar plek door een andere vrouw ingevuld zou moeten worden.  
 
Verklaring. Ook bij het CDA op Urk wordt er vooral qua kerkelijke achtergrond van de               
kandidaten gelet op herkenning bij de achterban. Heel concreet is dit terug te zien in de                
maatregelen, die de partij heeft getroffen in reactie op het (dreigende) wegvallen van             
bepaalde delen van haar achterban. Het plaatsen van kandidaten uit een bepaalde            
kerkelijke hoek wordt binnen de partij gebruikt om een deel van de achterban niet van de                
partij te doen vervreemden. Volgens Oost is er geen lobby vanuit groeperingen om meer              
kandidaten vanuit een bepaalde kerkelijke hoek op te nemen. Ook in de notulen (bijlage 7)               
van het CDA is hier niets over te vinden, dus dit klopt waarschijnlijk. Volgens Oost               
(persoonlijke communicatie, 10 mei 2017) doet de ideologie van het CDA er ook niet toe wat                
betreft kerkelijke achtergrond als selectiecriterium. 
 
6. Conclusie en discussie 
In dit onderzoek is onderzocht of kerkelijke achtergrond er in het selectieproces voor de              
kandidatenlijst (nog) toe doet en zo ja waarom dit zo is. Er is voor dit onderwerp gekozen,                 
omdat het bestaande onderzoek naar descriptieve representatie een zekere eenzijdigheid          
kent in de richting van factoren, zoals leeftijd, genoten onderwijs, etniciteit en regionale             
afkomst terwijl kerkelijke achtergrond vrijwel nooit in de literatuur genoemd wordt. De            
resultaten van dit onderzoek, dat uitgevoerd is als een crucial case studie, laten zien dat de                
kerkelijke achtergrond nog steeds een factor is die van belang is in het selectieproces bij               
tenminste een aantal (christelijke) ​politieke partijen. In dit hoofdstuk zullen de beide            
deelvragen beantwoord worden, is er reflectie op de gekozen methode, de           
generaliseerbaarheid van de resultaten en worden tot slot een aantal suggesties voor            
vervolgonderzoek gedaan.  
 
6.1. Beantwoording deelvragen.  
De eerste deelvraag van dit onderzoek is of de kerkelijke achtergrond van kandidaten voor              
christelijke politieke partijen bij de kandidaatstelling er nog toe doet. Deze vraag kan althans              
op Urk met ja beantwoord worden als we naar de inhoud van de gehouden interviews kijken.                
Ook de profielschets van de ChristenUnie besteedde aandacht aan kerkelijke achtergrond           
(bijlage 3, document 1) en bij de SGP gaf het partijbureau (van Berkum, persoonlijke              
communicatie, 10 mei 2017) aan dat er binnen de partij ​naar kerkelijke diversiteit gestreefd              
wordt. Er ​kan geconcludeerd worden dat er in de gemeente Urk rekening gehouden wordt              
met kerkelijke achtergrond. Daarbij moet opgemerkt worden dat kerkelijke achtergrond maar           
een van de factoren is waar rekening mee gehouden wordt. De beschikbaarheid en de              
kwaliteit van kandidaten staan op de eerste plaats, daarna wordt er pas naar kerkelijke              
achtergrond gekeken (Schenk & Pasterkamp, persoonlijke communicatie, 8 en 10 mei           
2017). De doelstelling van die bestuurders, die persoonlijk gesproken zijn in het kader van              
dit onderzoek, is om kerkelijk de breedte in de kandidatenlijst te houden en om een               
kerkelijke balans te vinden. Hiermee wordt bedoeld dat er niet alleen kandidaten van een              
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kerkelijke achtergrond op de lijst staan, maar ook dat voorkomen wordt dat bepaalde             
kerkelijke groeperingen, die tot de achterban van de partij behoren, niet op de lijst              
vertegenwoordigd zijn. Hiermee kan geconcludeerd worden dat voor christelijke partijen          
kerkelijke achtergrond een descriptief aspect is waar rekening mee gehouden wordt tijdens            
de rekruteringsfase. Dit sluit aan bij het pleidooi van Schmidt en Miles (2017, p. 187) dat                
religieuze identiteit net als geslacht en ras een identiteit is waarbij mensen zich             
gerepresenteerd voelen door iemand met eenzelfde religieuze identiteit. Dat een identiteit           
niet fysiek zichtbaar is, zoals bij ras het geval is, betekent volgens hen nog niet dat deze                 
identiteit er niet toe doet. Sterker nog identiteiten die voor het publiek onzichtbaar kunnen              
zijn zijn waarschijnlijk even belangrijk als zichtbare identiteiten (Schmidt & Miles, 2017, p.             
187). In die zin is religieuze identiteit net als etnische afkomst, leeftijd, opleidingsniveau,             
gender een aspect waar in onderzoek rekening mee gehouden zou moeten worden. Gezien             
de beperkte omvang van de literatuur die er over religieuze descriptieve representatie is             
verschenen (Bridge, 2016, p. 168) is het de vraag of dit niet meer wetenschappelijke              
aandacht verdient.  
 
Dit onderzoek stelde ook de vraag of er nog op kerkelijke achtergrond gelet werd. Waar               
kerkelijke achtergrond er bij de landelijke verkiezingen van het CDA in haar beginjaren nog              
toe deed (Voerman, 1994), is dat inmiddels verdwenen. In eerste instantie was er zelfs              
sprake van vaste quota voor kerkelijke achtergrond van Kamerleden en ministers (Voerman,            
1994, p. 1). Ook op Urk was er in het verleden bij de ChristenUnie (Schenk, persoonlijke                
communicatie, 8 mei 2017) en bij de SGP (Pasterkamp, persoonlijke communicatie, 10 mei             
2017) sprake van een soortgelijk systeem. Pasterkamp herinnerde zich dat kerkelijke           
achtergrond in het verleden een breekpunt was. Het lijkt er daarom op dat kerkelijke              
achtergrond nog steeds belangrijk gevonden wordt, maar dat het belang ervan afgenomen            
is. De gehouden interviews lijken erop te duiden dat kerkelijke achtergrond ondanks            
voortgaande secularisatie een factor is waarmee rekening gehouden wordt. Het is           
waarschijnlijk dat kerkelijke achtergrond een descriptief aspect is wat enkel van belang is             
voor christelijke politieke partijen. Het gaat hier namelijk om ‘representation of presence’,            
representatie van identiteit (Hazan & Rahat, 2010, p. 219). Andere (seculiere) politieke            
partijen zullen waarschijnlijk andere criteria hanteren, omdat ze kerkelijke achtergrond niet           
van belang vinden.  
 
De tweede deelvraag is hoe het te verklaren is dat de kerkelijke achtergrond wel of niet een                 
rol speelt in het rekruteringsproces. Daarom is in de interviews gevraagd naar het belang              
van ideologie, lobby en de electorale positie van de partij. Deze factoren werden in de               
literatuur aangereikt door Erzeel en Celis (2016) en Mügge (2016), Zingher en Farrer (2016)              
en Broockman et al. (2014). In dit onderzoek lijkt de electorale positie de belangrijkste factor               
van deze drie. Mügges (2016, p. 521) onderzoek liet zien dat er in Nederland              
minderheidsnetwerken actief zijn die lobbyen voor meer kandidaten met een vrouwelijke en            
een niet-Nederlandse afkomst. De actoren die in dit kader besproken zijn gaven aan dat er               
geen externe lobby door kerkelijke groeperingen was. Enkel bij de ChristenUnie werd            
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aangegeven dat er interne lobby was om genoeg vrijgemaakt gereformeerde kandidaten op            
de lijst te krijgen (Schenk, persoonlijke communicatie, 8 mei 2017), maar of het hier              
daadwerkelijk om lobby gaat is de vraag, omdat Schenk aangaf dat er via een vrijgemaakte               
wethouder mensen bij de partij binnen kwamen. Bovendien gaven de respondenten van de             
SGP en het CDA aan dat er geen lobby was. Lobby is dan waarschijnlijk ook geen factor die                  
er sterk toe doet. Erzeel en Celis (2016, p. 9) lieten zien dat de ideologie van een partij                  
invloed kan hebben op selectiecriteria die partijen hanteren, in hun geval voor de ruimte die               
partijen boden om meer vrouwen op de lijst te plaatsen. De respondenten uit de interviews               
van dit onderzoek ervoeren zelf geen relatie tussen de ideologie van hun partij en kerkelijke               
samenstelling als selectiecriterium en er lijkt vooralsnog niet genoeg reden om dit om een              
andere reden aan te nemen. Zingher en Farrer (2016) lieten zien dat descriptieve             
representatie electorale voordelen kan hebben. Het lijkt erop dat dit de voornaamste reden             
voor de onderzochte partijen was om op kerkelijke achtergrond te letten. Alle drie de partijen               
hebben redenen gegeven die sterk overeenkomen met electorale motieven. De          
respondenten gaven daarbij over het algemeen aan kandidaten met een bepaalde kerkelijke            
achtergrond te zoeken om een binding met dit deel van hun achterban te onderhouden of te                
versterken. Zo werd er binnen de ChristenUnie gesproken over het gevaar om de binding              
met de vrijgemaakt gereformeerde achterban kwijt te raken als er nauwelijks afgevaardigden            
uit deze groep binnen de partij actief zijn en werd er ook gesproken over (de kansen die) de                  
grote groep Christelijk-Gereformeerden op het totale electoraat biedt. Binnen de SGP werd            
gesproken over het opnemen van bevindelijk gereformeerden in de top vijf van de lijst om               
voor haar achterban herkenbaar te blijven en bij het CDA over het opnemen van kandidaten               
uit een afgesplitste groepering bij de vorming van de PKN. Het opnemen van een kandidaat               
uit een bepaalde kerkelijke achtergrond kan volgens de respondenten dus electoraal positief            
uitpakken.  
 
Het selectieproces is een proces waarbij een politieke partij een groot aantal potentiële             
kandidaten selecteert en terugbrengt tot een beperkte lijst (Hazan, 2010, p. 214). De criteria              
die politieke partijen gebruiken verschillen per politieke partij. Sommige partijen gebruiken           
hiervoor formeel gedefinieerde criteria (Ashiabgor, 2008, p. 13), zoals de ChristenUnie en de             
SGP in hun profielschets. Kerkelijke achtergrond was bij beide partijen niet in de             
profielschets opgenomen, maar geldt, zoals uit de interviews blijkt wel als informeel            
criterium. Ashiabgor (2008, p. 13) stelt dat politieke partijen niet alle criteria formeel vast              
willen leggen om flexibiliteit in het selectieproces te behouden. Het is goed mogelijk dat dit               
de reden is dat diversiteit in kerkelijke achtergrond niet in de profielschets is opgenomen. Als               
een partij hier vaste percentages voor zou hanteren neemt dit op lokaal niveau veel              
flexibiliteit weg en kunnen afdelingen geen eigen afweging meer maken tussen factoren            
zoals kwaliteit en kerkelijke samenstelling.  
 
6.2. Reflectie op methode.  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. In hoeverre was dit een              
wenselijke manier om dit onderzoek te doen? Omdat er relatief weinig literatuur beschikbaar             
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is over religieuze descriptieve representatie bij politieke partijen en omdat er geen literatuur             
gevonden werd over de vraag of kerkelijke achtergrond nog een relevant selectiecriterium is,             
is voor kwalitatief onderzoek gekozen. Het was hierdoor ook niet mogelijk om concrete             
hypothesen op te stellen en te toetsen. De gekozen kwalitatieve aanpak bood daarentegen             
de mogelijkheid om verkennend te werk te gaan. Door van interviews gebruik te maken was               
het daarnaast mogelijk om een vollediger beeld van het functioneren van kerkelijke            
achtergrond als descriptief kenmerk te geven. Het was hierdoor onder meer beter mogelijk             
om te onderzoeken welke factoren nu echt van belang waren om te verklaren waarom              
kerkelijke achtergrond wel of niet een relevante factor is. 
 
6.3. Generaliseerbaarheid.  
Uit dit onderzoek blijkt dat kerkelijke achtergrond wel degelijk een relevant aspect is bij de               
kandidatenselectie van christelijke politieke partijen. Maar in hoeverre zijn de conclusies van            
dit onderzoek generaliseerbaar? Generaliseerbaarheid is de mate waarin        
onderzoeksresultaten en conclusies opgaan voor andere situaties en gevallen (Smaling,          
2009, p. 1). Het doel hiervan is dat de uitspraken uit een onderzoek ook extern valide zijn                 
(Smaling, 2009, p. 1). Smaling noemt in zijn artikel een viertal vormen van wat hij noemt                
‘ontworpen generaliseerbaarheid’. Dit onderzoek past het beste bij wat hij noemt           
exemplarische generaliseerbaarheid. Dat is dat er een onderzoek gedaan is naar een casus             
die exemplarisch is voor casussen. Hierbij vindt er ​case-to-case transfer plaats. Er moet             
goed beargumenteerd worden waarom de casus vergelijkbaar is (Smaling, 2009, p. 8).            
Vertalen we dit naar dit onderzoek, dan kan gesteld worden dat het lastig is om de                
conclusies van dit onderzoek naar alle Nederlandse casussen te vertalen, maar dat dit             
waarschijnlijk wel mogelijk is naar alle ‘sterk-kerkelijke’ gemeenten in Nederland. Wat hier            
dan precies onder te verstaan valt zou verder gedefinieerd moeten worden, maar de             
gemeente Urk is op zijn minst vergelijkbaar met andere gemeenten waar veel mensen             
regelmatig een kerk bezoeken. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er 13 gemeenten zijn               
waar meer dan 50% van de inwoners regelmatig (een keer per maand) een kerkdienst              
bezoeken (Schmeets, 2013, p. 9). Het gaat om de gemeenten Bunschoten, Staphorst,            
Nunspeet, Molenwaard, Reimerswaal, Rijssen-Holten, Zwartewaterland, Oldebroek, Elburg,       
Barneveld, Hardinxveld-Giessendam en Aalburg (Schmeets, 2013, p. 9). Hoewel Urk in           
Nederland uniek is als gekeken wordt naar de kerkgang van haar inwoners, omdat 94% van               
haar inwoners regelmatig een kerkdienst bezoekt, zijn andere gemeenten met een hoog            
percentage kerkgang op zijn minst voor dit criterium vergelijkbaar met Urk.  
 
6.5. Aanbevelingen vervolgonderzoek.  
Het nadeel van de gekozen kwalitatieve onderzoeksmethode is dat er slechts een gemeente             
onderzocht is. Het onderzoek heeft daarmee beperkingen die met vervolgonderzoek          
ondervangen zouden kunnen worden. De eerste aanbeveling voor vervolgonderzoek is          
daarom om een breder onderzoek te doen of kerkelijke achtergrond ook buiten de gemeente              
Urk een relevant selectiecriterium is. Door het onderzoek breder op te zetten is het mogelijk               
om beter onderbouwde uitspraken te kunnen doen en worden de in dit onderzoek vermelde              
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resultaten algemeen geldender.  
Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is om het onderzoek te herhalen met een             
anoniemere onderzoeksmethode, bijvoorbeeld aan de hand van een enquête. Als uit een            
dergelijk enquête-onderzoek vergelijkbare resultaten komen, valt hiermee uit te sluiten dat           
de geïnterviewde partijvoorzitters in de interviews sociaal wenselijke antwoorden gaven en           
dit maakt de resultaten sterker. 
Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek is om te onderzoeken hoe rekrutering in sterk             
kerkelijke gemeenten verschilt van meer seculiere en/of grotere gemeenten. In dit onderzoek            
gaf een respondent aan dat een van hun wethouders de vrijgemaakt gereformeerde wereld             
goed kende en dat er op die manier vrijgemaakte kandidaten de partij binnen kwamen. Als               
dit klopt dan zou dit betekenen dat ook kerkelijke contacten gebruikt worden om actieve              
leden voor de eigen politieke partij te vinden, maar hiervoor is vervolgonderzoek nodig om              
dit vast te stellen.  
Een vierde aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de causale relaties te bestuderen die             
er achter selectiecriteria voor de kandidatenlijsten van politieke partijen zitten. Uit dit            
onderzoek blijkt dat electorale redenen een belangrijk motief zijn om op de kerkelijke             
achtergrond van kandidaten te letten en geven respondenten van de ChristenUnie en het             
CDA aan dat ideologie geen rol speelt. De vraag is in hoeverre ideologische en electorale               
redenen als factor uit elkaar te halen zijn? Deze vraag kan breder getrokken worden naar               
andere selectiecriteria die partijen gebruiken.  
 
De kwalitatieve methode van dit onderzoek heeft tot voordeel dat in dit onderzoek niet alleen               
de beide deelvragen beantwoord konden worden, maar dat er uit de interviews informatie             
kwam waardoor extra vragen werden opgeroepen ​Dit levert aanknopingspunten op voor           
vervolgonderzoek. Het hier beschreven onderzoek bouwde voort op de bestaande literatuur           
over descriptieve representatie en laat zien dat kerkelijke achtergrond een aspect is in de              
rekrutering (op lokaal niveau bij christelijke partijen) dat er toe doet. Het heeft daarmee een               
bijdrage geleverd aan de op dit moment nog relatief beperkte kennis op dit gebied.  
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